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Namen: Pri mikrometastazah v prvi (sentinel) bezgavki bolnic z rakom dojk je
zaradi visoke verjetnosti makrometastaz v ostalih pazdušnih bezgavkah indici-
rana disekcija vseh pazdušnih bezgavk.
Preoperativna ultrazvočna preiskava pazdušnih bezgavk zdruŽena s tanko-
igelno biopsijo sumljivih bezgavk uspešno odkriva zasevke v pazdušnih bez-
gavkah.
Namen naše raziskave je bil ugotoviti' kakšna je verjetnost makrometastaz v
pazduŠnih bezgavkah pri bolnicah z mikrometastatsko prvo bezgavko, če je bĺl
preoperativno opravljen UZ pregled pazdušnih bezgavk.
Bolnice in metode: V našo raziskavo smo vključili 36 bolnic z mikrometastat-
sko prvo bezgavko, pri katerih je bila opravljena preoperativna UZ preiskava
pazdušnih bezgavk in disekcija vseh pazdušnih bezgavk.
Rezultati: Pri nobeni od 36 bolnic nismo odkrili makrometastaz v odstranjenih
pazdušnih bezgavkah' Pri štirih bolnĺcah smo odkrili dodatne mikrometastaze,
Zaključek: Pri bolnicah z mikrometastasko prvo bezgavko s preoperativno UZ
preiskavo pazduŠnih bezgavk odpravimo verjetnost makrometastaz v ostalih
pazdušnih bezgavkah.
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